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Señores Miembros del Jurado: 
En Cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Evaluación del abastecimiento en Gate Gourmet Perú S.R.L 
utilizando el modelo SCOR como herramienta de mejora - Callao - 2015” , la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Ingeniero Industrial . 
 
En el trabajo mencionado consta de siete capítulos: Capitulo I: Introducción, Capitulo II: Marco 
Metodológico, Capitulo III: Resultados, Capitulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo 
VI: Recomendaciones y Capitulo VII: Referencias bibliográficas y Anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación al ser evaluada se ajuste a las 

























El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, no-experimental, cuyo objetivo es 
Evaluar el abastecimiento en Gate Gourmet Perú S.R.L utilizando el modelo SCOR como 
herramienta de mejora en la provincia constitucional del Callao, año 2015. Se utilizaron los 
fundamentos de Supply chain council, salas, David and Simchi-Levi  y las teorías de Chopra & 
Meindl. Para la Investigación se analizaron dos muestras: La muestra para la aplicación del 
modelo SCOR estuvo conformada por los procesos del Abastecimiento: abastecimiento 
estratégico, Gestión de proveedores, compras y gestión de materiales de entrada; la muestra para 
la aplicación de evaluación estuvo conformada por 234 trabajadores de la empresa gate gourmet 
perú S.R.L a quienes se les aplicó el cuestionario de evaluación del abastecimiento.  
Los datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión 
19.0. Se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson como resultado se obtiene que existe una 
correlación fuerte >0.488 entre las variables lo que muestra que cualquier cambio en la variable 
independiente afectará a la dependiente si se realiza una mínima variación. 
Se identificó que existe una brecha entre el modelo de abastecimiento planteado por el SCOR y el 
abastecimiento  que se lleva a cabo en la empresa ya que su cumplimiento es de 62.3% respecto 
al estándar minimo del SCOR. 
La aplicación del cuestionario SCOR ayudo a la identificación de las principales deficiencias del 






















The  work present  investigation is of quantitative, non-experimental type, which aim is Evaluates 
the supply  in Gate Gourmet Peru S.R.L using the model SCOR as tool of improvement in the 
constitutional province of the Callao, year 2015. 
The  used foundations of Supply chain council , David and Simchi-Levi and the theories of Chopra 
and Meindl. For the Investigation two samples were analyzed: The sample for the application of the 
model SCOR was shaped by the processes of the Supply: strategic supply, Management of 
suppliers, purchases and material management of entry; the sample for the of evaluation 
application  was shaped by 234 workers of the company gate gourmet perú S.R.L to whom there 
was applied the questionnaire of evaluation of the supply. 
 
The gathered information was processed and analyzed using the software SPSS version 19.0. was 
applied the coefficient of Pearson's correlation as result there is obtained that there exists a strong 
correlation> 0.488 between the variables what shows that any change in the independent variable 
will affect  the  dependent variable   if is realized minimal variation. 
was identified that a gap exists between the model of supply raised by the SCOR and the supply 
that is carried out in the company his fulfillment is 62.3 % score  minimal standard of the SCOR. 
The application of the questionnaire SCOR help to the identification of the principal deficiencies of 
the supply It allowed to generate a comprehensive proposal to improve the performance thereof. 
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